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Si eres católico * 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, •« elr«MMla««la» mármwnu» 
como las que actualmente atravesamos, tienes • ! deber 
de propagaba y contr ibui r a l me lo ramlenU y porfoe-
•14n da «us servic^s , a p o f í a n d » anuwtpal©»»». anan-
r iac y ssatas de prateeslda. D E T E R U E L Y S U PROX^INCÍ 
AÑO T V . - R e d a c c i ó » y Admiai«tr«cSóai Temprado, 11. Domingo 7 4a Julio da 1M9 
FRANQUEO 
CONCERTADO Apartado 1 5 . - T e l é f o n o 169 , - JWM. 806 
T F M A S D E L DIA 
1 
El Día de la Prensa Catól ica no ha producido ios efectos que de-
El pueblo catól ico esp&ñol no ha comprendido a ú n la importancia de 
su Prensa y lo m á s que hace es e x ^ i r de eüa que haga m i l a ^ en pre-
sen tac ión e información , mientras él apoya el pe r iód ico enemigo de sus 
ideales y de au Dics, 
Por eso hemos llegado a' triste estado de cosas actual. 
H a ocurrido en eato algo a n á l c g 9 a lo que dicen ocur r ió a cierto p ró -
c e r m o r á - q u i c o a quien pidieron dinero para un movimiento contrarre-
vclucionarJo. 
E l p róce r se s int ió e sp l énd ido y d ió m i l pesetas. 
Semanas después sus adversarios pol í t icos le expropiaron fincas por 
valor de varias docena de millones. 
Entre los titulados ca tó l icos b | ocurrido cosa aná loga . 
Se ha pedido dinero para comprar m á q u i n a s , para tener rotativos, 
para hacer un gran per iód ico y los m á s se han contentado con decir; 
yo estoy ya suscrito á la « S e m a n a Catól ica». V . g.: A l diario de la pro-
vincia o de la r ^g ' ón algunas veces, al de Madrid otras cuantas, pero al 
pe r iód ico blasfemo de la pr wlncia o de M t d r i d en su mayor parte. 
Nada de sentirse e s p l é n d i d o s para mejorar sus pe r iód icos , |a i siquie-
ra para sostenerlos! 
Luego surgen hechos como la revoluc ión en E s p a ñ a , el a r t í cu lo 26, 
la ley de Congregaciones y se contentan con decir: ¿quién lo hubiera pen 
sadc? 
iQüién lo iba a pensar sino tú . que diste dinero para «El Sol» , que 
aooyasfe el liberalismo del pe r iód ico p r o v i i c i m o y que a lo m á s tuviste 
una sonrisa de conmise rac ión , cuando no despecí iva para los hé roes de 
tu per iódico , para 1 >8 periodistas que no t en í an descanso, que no t en ían 
recompensa, que daban su aliento y su sai gre por su ideal, que era el 
tuy 1 
E l tuyo, pero de labios afuera nada m á s . 
Aquellos dejaban en las zarzas del camino todo; su juventud, sus 
ahorros, sus energ ías , sus pocos o muchos conocimientos. 
S ó l o Ies quedaba el entusiasmo para seguir luchando. 
Entusiasmo que no tenía n i la Inyección de t u aplauso, n i el sosiego 
de tu ap robac ión , n i la fuerza de tu ayuda, n i cuando se agotaba su nu-
merarlo la esplendidez de tu donativo, n i el consejo sereno en los d ías 
de lucha, n i la difusión de t u propaganda. 
Si acaso, acaso llegaba a la r edacc ión el eco de t u mal humor porque 
el pe r iód ico no ap laud ió una minucia tuya. 
S i acaso, te dabas de baja, porque en aquella e n u m e r a c i ó n de n o m -
bres, el tuyo iba en tercer lugar,.. 
Aquellos hé roes del pe r iód ico no te guardaron rencor, comprendie-
ron que, tú vivías a ras de tierra, comprendieron que ellos, los cabal lero» 
de ideal, no eran comprendidos y a tus dicterios respondieron con son 
risas, a tus censuras, a p l a u d i é n d o t e cuando lo merec í a s en justicia, a las 
malquerencias y odios con el o lv ido . 
Conozco el vivir de estos escritores, conozco la lucha del c o r a z ó n y 
la cabeza y el consejo Interesado y le gota de veneno servida en copa 
de oro . 
Sé que estos hé roes Innominados de inspiraciones locas por su ideal, 
no las tienen para si . Sé de s u e ñ o s y planes sólo comparable con fanta-
sía de poetas. 
Yo he visto de cerca a esos h é r o e s que pa rec í an ingleses en el norte, 
frivolos en Anda luc ía . Eran férreos en su vivir en la imperial Toledo. En 
las huertas de Murcia y en tierras del Ebro alternaban la pluma con la 
c á t ed ra . 
Y aquel ca ta lán y aquel ex t r emeño , el vasco, el valenciano y el anda 
luz, hermanos míos , h sb í a que adivinarles sus penas, no p o d í a n obtener-
se de e'los confidencias. 
Ahora cuando han llegado loa tiempos de las espfgis febles, cuando 
muchos a'zan al cielo los ojos en soa de queja, loa h é r o e s del periodis-
mo catól ico trabajan m á s , sufren m á s , porque previeron estas dedúce lo 
nes de aquellas premisas, pero al ofrecer a Dios su sacrificio, dicen sa-
tisfechos: 
S e ñ o r , S e ñ o r , soy periodista ca tó ' Ico españo l . 
Tu sabes cuan escaso predicamento tuve entre los m í o s . 
Tu sabes como ante el deber no vacilé nunca. 
Perdona mis otros pecados, perdona las faltas de mi vivir . 
En la lucha del periodismo he sufrido toda la gama de dolores. 
S e ñ o r , por ellos, por lo que l aboré por el ideal, por tantas y tantas 
veces como no me hicieron justicia, por tantas y tantes veces como se 
confundió mi humildad, por tantas y tantas veces como ped í en vano y 
no se me e s c u c h ó . 
Señor , S e ñ o r , por tantas veces como te sent í cerca, por tantas veces 
como present í cu ayuda, por tantas veces como me diste aliento y salud, 
por tantas veces como vi t u dedo en m i obra... 
¡Pe rdón! 
Inmmaculatae Eques 
N , d é l a R . - C o m o periodistas ca tó l icos , agradecemos profunda , 
cmoclonadamente el precedente a r t í cu lo tan hondamente sentido, tras 
cuyo p s e u d ó m l n o late un co razón hermano del nuestro. 
Más que la belleza del art iculo, nos hace vibrar de emoc ión su conte-
nido. Gracias, muchas gracias. 
establecerá un sistema mix 
n a l El periodista católico '0 "gy?-*™* y J^ ppf* 
El sistema mayoritario regirá en las pequeñas 
circunscripciones 
En las grandes circunscripciones se irá al sistema de 
cocientes 
¿A dónde vamos a parar? 
La Ley quedará aprobada antes de las va-
caciones parlamentarias 
Madrid . —A las doce de la m a ñ a n a ga del convenio que finaliza el día 
llegaron a la Presidencia ios s e ñ o r e s ocho. 
G i l Robles. Mar t ínez de Velasco y 
Melquíades Alvarez. 
Seguidamente pasaron al despa-
cho del j fe del Gobierno, s e ñ o r Le 
rroux, con quien quedaron reun í 
dos. 
La r e u n i ó n de los cuatro jefes de 
grupos pol í t icos representativos en 
el Gobierno d u r ó media hora. 
Salieron juntos los s e ñ o r e s Mart í 
nez de Velasco y Melqu íades Alva 
rez. 
Estos dijeron a los periodistas: 
—Nos hemos ocupado del pro 
yecto de Ley Electoral y hemos He 
gado a un acuerdo. Hemos designa 
do al señor Lerroux para que pre-
sente, en el primer Consejo de m i 
nlstros que se celebre, la oportuna 
ponencia para que pueda aprobarse 
an t i s de que comiencen las vacado 
nes parlamentarles. 
E l señor G i l Robles se q u e d ó una 
hora m á s en la Presidencia conferen 
ciando con el sf ñ o r Lerroux, 
A l salir el s e ñ o r GU Robles con 
firmó las manifestaciones de los se 
ñ o r e s Mart ínez de Velasco y Mel 
qulades Alvarez. 
Añndló que el s e ñ o r Lerroux da 
ría la referencia oficiosa. 
En efecto, poco d e s p u é s sa l ló 'don 
Alejandro y dijo: 
—Ya ven ustedes con qué rapi 
ded y facilidad hemos llegado a un 
acuerdo. 
Yo he sido designado para redac 
tar la fórmula acordada y llevarla a 
informe del Consejo de ministros 
que se ce lebrará el mnrtes y una vez 
aprobada por el Consejo p a s a r á a la 
Comis ión correspondiente para que 
emita dictamen y comience au discu 
s lón en el sa lón de sesiones. 
La fórmula es un sistema mix to 
del sistema mayoritario y del siste 
ma proporcional . \ 
En algunas p e q u e ñ a s cfrcunscrip 
clones se apl icará el sistema mayo 
ri tario y en las grandes circunscrip 
clones el llamado de cociente. 
El señor Lerroux t e r m i n ó su char 
la con los reporteros a n u n c i á n d o l e s 
que a las cinco m a r c h a r í a en avión 
a Valencia para asistir a l acto que 
m a ñ a n a ce lebrarán en Mestalla los 
radicales y en el que don Alejandro 
p ronunc ia rá un discurso. 
EN EL MINISTERIO 
D E E S T A D O 
H a b l ó t ambién del caso de un ce 
p i t án de la Marina mercanre inglesp 
condenado en la Baleares. 
—El Gobierno—dijo el s e ñ o r Ro 
cha—aunque respetuoso con las de 
cisiones de los Tribunales, es ta rá 
atento U recurso interpuesto por si 
fuere posible conceder al interesado 
Ins beneficios de pr is ión atenuada o 
d? libertad condicional. 
Contrastnndo con algunos comen 
tarlos de la Prensa inglesa, desfavo 
rabies para el tur ismo e s p a ñ o l , es 
tán las declaraciones del embajador 
de los Estados Unidos en E s p a ñ a , 
quien al llegar a su pa ís hizo fgran 
des elogios de la seguridad y de la 
comodidad con que se viaja por Es 
p a ñ a y del excelente estado de nues 
tras carreteras. 
Te rminó el s e ñ o r Rocua su charla 
con los periodistas diciendo que si 
gúen su curso normalmente las ne 
daciones comerciales con Inglate 
rra. 
EL S E Ñ O R L E R R O U X 
A V A L E N C I A 
M a d r i d . - C o m o h i b í i anunciado 
a las cinco de la tarde, sa l ló en avión 
para Valencia el jefe del Gobierno, 
s e ñ o r Lerroux. 
Lllegó sin novedad'al a e r ó d r o m o 
de Manises a las siete y media de la 
tarde. 
EL S E Ñ O R A L B A N O 
I R A A M E S T A L L A \ 
M a d r i d . - L a Secre ta r ía de la Cá 
mará ha facilitado hoy una nota en 
la que dice que el s e ñ o r Alba hab ía 
sido especialmente Invitado al acto 
que m a ñ a n a ce lebrarán en Mestalla 
los radie ales pero ha declinado por 
que quiere mantenerse alejado de 
las po lémicas de los partidos polí t i 
eos, p r o p ó s i t o que viene cumplien 
do desde que es presidente de las 
Cortes. 
LA TENENCIA D E E X P L O 
: S IVOS Y EL JUEGO : 
Anuncie usted en A C O O l ^ í 
M a d r i d . - E n el Ministerio de Es 
tado se celebró hoy un lunch en ho 
ñ o r del personal d ip lomát ico y de 
ios periodistas. 
E l acto se vló concur r id í s imo . 
El ministro de Estado, señor Ro 
cha. dijo a los reporteros que la 
única no t lda que pod ía darles era 
que c o n t i n ú a n las negociaciones co 
merclales con Francia sobre les que 
tiene excelentes impresiones. 
Negó que h^ya una nueva p r ó r r o 
M a d r i d . - E l ministro de Goberna 
ción, s e ñ o r P ó r t e l a Valladares, h 
circulado una orden a los goberna 
dores civiles para que persigan rlgu 
rosamente la tenencia de explosivos 
I en las reglones m a r í t i m a s y especia 
mente en Galicia, donde se utilizan 
para la pesca, haciendo con ello 
enormes estragos. 
También ha ordenado que se pe. 
siga ené rg icamente el juego. 
R O C H A A T O L E D O 
M a d r i d . - E l ministro de Estado 
señor Rocha, m a r c h ó esta tarde 
Toledo, deade donde dir igió por r/ 
dio un saludo al alcalde de la clu 
dnd de Igual nombre de los Estados 
Unidos. 
En la r á p i d a expos ic ión que he-
mos hecho de los males a donde 
conduce la e n s e ñ a n z a laica, allí don 
e se aplica con toda su crudeza, 
hemos podido observar que lo que 
se impone primero con aparente res 
peto y d e s p u é s se observa con toda 
alta de e sc rúpu los termina con la 
á s odiosa t i ran ía y remata en san 
grienta revo luc ión . ¿ P o r qué en Es-
p a ñ a ha de seguir distinta trayecto 
, que en Méjico y Rusia? Y he 
aquí el peligro, no muy remoto, 
puesto que ya lo hemos visto con 
vertido en triste realidad durantt 
ios sucesos luctuosos de Asturias. 
Urge, pues, ponerse en guardia y 
pilcar los remedióos contra una tira 
ía que, si se implantara, dado 
nuestro ca rác te r y la fiebre revoiu 
clonarla del ambiente, sería verdade 
ramente abrumadora. 
Lo primero que urge es «conven 
cer a los t ímidos» , a esa masa a n ó n ! 
ma que, al decir de un ilustre exmi-
niatro, constituye el ochenta por 
ciento de la Patria y vive en consten 
te vaivén, hoy hacia la Izquierda, 
m a ñ a n a hacia la derecha; masa in 
quieta y tornadiza, carente de idea 
les fijos, impresionable y voluble, 
que inclina el p é n d u l o del goberné 
lie nacional s e g ú n sus propias volu-
bilidades y antojos. Las ideas mera-
me:nte pol í t icas , las que se refieren 
m é t o d o s y procedimientos, po-
d rán variar al gusto de las m u ti ta 
des y de los tiempos. Pero las que 
son fundamentales para la estabili 
dad de un pueblo y la continuidad 
de un Estado tienen que ser perma 
nentes y fijas. Hay que predicar mu 
cho la eternidad de estas verdades 
que tienen de actualidad su valor In 
contestable ante la revoluc ión pre 
sen té , pero valor Igualmente podero 
so ante cualquier o t ro peligro que 
en cualquier t iempo o lugar pueda 
correr una sociedad cualquiera. Hay 
que educar a las llamadas clases 
neutras, e n s e ñ á n d o l a s a distinguir 
entre lo secundarlo y lo fundamen 
tal, evitando que conviertan en sus-
tancia polí t ica ideales y esencia* 
que a t a ñ e n a la propia vida de los 
pueblos 
Esa educac ión se obtiene por me 
dio de las Asociaciones, principal 
mente por las de los Padres de Fa 
milla, en las cuales el hombre-padre 
se encuentra a sí mismo, al verse 
rodeado de miembros Iguales que 
un día se sen t í an burladoa e impo 
tentes y merced a la As , elación han 
encontrado, si no la sat isfacción le 
g ídma de todas sus ansias paterna 
les, al menos el reconocimiento de 
todos sus derechos legí t imos y han 
encontrado en la convivencia con 
otros hombres de iguales aspirado 
nes y tendencias el e s t ímulo para lu 
char contra una sociedad hostil que 
en el fondo de sus ideales cristianos 
pretende alcanzar la misma justicia, 
pero se halla mediatizada por un 
ambiente enrarecido de ideales y 
m é t o d o s pol í t icos que ia entorpecen 
en la consecuc ión de sus derechos 
más santos. 
Si todos los que sienten el mismo 
ideal cristiano se organizaran en Es 
paña , la polí t ica, aun la de derecha», 
se enderezar ía hada un objetivo de 
cristianismo que hoy siente vaga-
mente, pero no puede plasmar 
leyes articuladas, porque los políti 
eos no han vivido antes como pe 
dres de familia para conocer sus de 
beres y sus derechos. Cuando la po 
lítica batalladora, se nutriera de ias 
illas de esos padres, no habr ía que 
preocuparse grandemente por la lu 
cha de los partidos, porque és tos 
t end r í an por fuerza que .acomodarse 
al sentir de los padres y de las fami 
Has, La pol í t ica es artera e h ipócr i t a ; 
pero es t a m b i é n halagadora, porque 
necesita de las masas: si supiera que 
és tas l loran la pé rd ida de la l ibertad, 
por ejemplo, al tener que dejar sus 
hijos a merced de la autoridad do-
cente del Estado o del capricho de 
los maestros, la pol í t ica se ace rca r ía 
a ellos para consolarlos y procura 
ría el remedio de sus males. Pero 
si los hombres y los padres no lio 
ran, ¿qué p o d r á hacer la pol í t ica? 
Interesa t a m b i é n reducir a fó rmu-
la económica los problemas morales 
de la familia. No es p r e t ens ión ab 
surda. Eu la sociedad, que es un 
complejo de interese», como en el 
hombre que es otro complejo de es-
pír i tu y materia, todo lo que vale y 
significa se traduce en fórmula eco 
nómica . A veces se quiere prescindir 
de lo moral por un afán pecaminoso 
de materialismo y el resultado es 
perder lo moral y salir quebrantado 
en lo e c o n ó m i c o . Tal sucede en los 
tiempos revolucionarios. Ante el d i -
lema de mandar a los hijos a la es 
cuela laica o buscarles un profesor 
ca tó l ico que hay que retr ibuir , la 
mayor parte de lo» padres, pretex-
tando Impotencia e c o n ó m i c a , han 
optado por enviarlos a la escuela 
del Estado, laica cuando no atea. 
Con todas sus consecuencias y peli-
gros. Sin advertir que la escuela la i -
ca, como hemos demostrado, dege 
ñ e r a en revoluc ión y la revo luc ión 
es la pé rd ida de todos los intereses 
e c o n ó m i c o s . 
De donde, si antes d e c í a m o s : 
«lasociao!» a los Padres de Familia!» 
ahora os decimos: « a u n q u e os arrui 
neis». Peor ruina se rá para el alma 
y para el cuerpo de vuestros hijos 
la escuela laica, inventada por la t i 
r an ía contra la buena fe y la pacien-
cia ovejuna de muchos padres a 
quienes m á s les vallera no haberlo 
sido. ¡Aunque os a r ru iné i s ! E l dile-
ma no puede ser m á s claro y terr i 
ble: O Roma o Moscú . O con Cristo 
o contra Cristo. Lo dijo El mismo: 
El que no es tá conmigo e»(á contra 
Mí. Nada de neutralidad que es una 
deshonra para el entendimiento. Na 
da de laicismo que es la a b s o r c i ó n 
de la libertad por la t i r an ía del Esta 
do. Y el Estado, en ú l t i m o t é r m i n o , 
puede ser o es aquel diputado de las 
Constituyentes, zapatero de viejo, 
ratero profesional empadronado en 
los libros de la Guardia civi l que 
por decir sí o no en c o m p a ñ í a de 
otros similares te a r r e b a t ó el de 
recho sobre la educac ión de tus 
hijos. 
M . Medina Gata 
I • i - · * 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Macirkl. h s bel l ís imas y slm 
pá t icas s eñor i t a s Carmenclta Guar 
do y Rosita M u ñ o z . 
— De Madr id , a c o m p a ñ a d o de SÍ 
distinguida familia, don R a m ó n P«.-
lo . 
— De Cedrillas, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida s e ñ o r a , don Pedro Pe 
flarredonda. 
— De Caspe, nuestro estimado ami 
go don Angel Novella. 
— De Madr id , en u n i ó n de sus h' 
jos, el minis t ro de Obras públ icas 
•eflor M a r r a c ó , 
— De Manzanera, a donde regresa 
ron , don J o s é Hervá», Ingeniero, ] 
don Celestino Garc ía , comerciante 
— De Zaragoza, don José M.a Fe 
rrer. 
— De Valencia, don Vicente G ó 
mez. 
— De Cas te l lón , don Pedro Pujalte 
— De Calatavud. de paso para V 
lencla, don José Punsadas. 
— De Madr id , a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa e h i jo , el diputa 
do don Vicente Iranzo. 
Mar :haron: 
A sus posesiones de Tortajada 
d o ñ a Estrella Miguel , viuda de Cre." 
po . 
— A Valencia, don Juan Pastor. 
— A las misma pob lac ión , don An 
tonio Mar t ínez . 
— A Calamocha, don Francisco G ó 
mez. 
N E C R O L O G I A 
Los setos de funeral y conducc ión 
a la úHima morada de lo» reato» 
mortales de la que en vfdn fué doña 
Josefina Zuriaga Estel lés (q. e. p d.) 
se celebraron ayer m a ñ a n a con una 
verdadera concurrencia de pe r sona» 
que testimoniaron al joven esposo 
de la finada, el acreditado comer 
ciante de esta plaza d o n Anton io 
S á n c h e z , a la mnárp, hermanos lo» 
conocidos y t a m b i é n acreditados co 
merciantes señores Zuriaga y d e m á " 
deudos, la expres ión de amistad y 
condolencia anfe pé rd ida tan irrepa 
rabie como sentida, ya que a las vir 
tudes que u n í a d o ñ a Josefina hay 
que a ñ a d i r su juventud. 
Esperamos sean estas demostra 
clones de p é s a m e cual leni t ivo al 
justo dolor que embarga a dichos 
convecinos y les renovamos t ambién 
nuestro sincero p é s a m e . 
Ezquerra, que t ambién iba muy 
ien colocado, ha tenido la desgrá 
cia de sufrir una avería, lo que tam 
b i é n l e ha ocen ido a C a ñ a r d o , por 
lo que ha llegado a Charleville m á s 
retrasado.s 
También , y en contr » de lo que se 
creía, la victoria de la etapa hn s i r ó 
pt-ra un frim é»: Charles P: hssi- r 
Los alredetk rea del control de su 
De ka v i 
FllN D E L A S 1HEIRMIAS htros ü c i a r e s 
a llega 1» tle los « tours* 
senclar su marcha hac ía Choi icvn .» . t a r 
Los corredor; .» van llegando con 
la debi "a .-rntetaclón y estampan MJ 
firma en el control . 
En el equipo españo l . B chero ba 
sustituido a Cupr l an í y S lhe í 
Maes ocupa un puesto en t i equipo 
rHad siemore que los ún icos aparatos que c u r a r á n radicalmente vuestras hernias son loa del especialista G O B I E R N O C I \ IL 
rORRENT construidos científ icamente para cada hernia, edad y sexo. Sin trabas n i tirantes engorrosos 
r^nónna clase no molestan n i hacen bulto, a m o l d á n d o s e al cuerpo como un guante, transformando ráp i - Debidammte autorizado, marchó 
para pre- ^ ^ " " t o d o s ' l o s herniados en seres perfectos y robustos^lenos d como eran antes de es-1 a Ca»tellón nuestra prlmera 
herlevilK . f*°S2dO^ Si queré is pues acabar para siempre con vuestras hernins visitad sin pé rd ida de ^ m p o ales- \ dad cIvii de la prcvlnc|a Ul0ïí 
tar ne ra iduu» . o M K . . TERUEL v en el H O T E L T U R I A . ún icamenre . el p róx imo JUEVES,; p i ^ v m c í a . 
p e c l a l i s ^ ^ 9 en el H O T E L C O N T I N E N T A L (Coso, 52), en CA Durante au .usencia se encarga 
I A T A Y U D ei d " 10 en el H O T E L M U R O y . n V A L E N C I A el día 12 en c 1 H O T E L L A U R I A (Laurla, 4). ESPE del mando de la misma el secretarlo 
C I A U D A D en fajas medicales y d e m á s aparatos para corregir y evitar todas las dolencias propias de la mu*de este Gobierno don Angel B 
jer. Talleres y despacho en Barcelona: UNION, 13. «CASA T O R R E N T » . ta. 
A Y U N T A M I E N T O 
uce-
belga, dejando de ser individual . 
Tiempo gris, amenazando lluvia, ses y sus perseguidores se ya acor-
Casí se siente frío y esto bree que tando notoriamente. Romain Mees 
impres ión general hfiga presf g ar vuelve a pinchar y pierde otros dos 
Greves (Francia) 12 h . 10. L 
58 m . 58 s. 
21. A n d r é Leducq (Francia), 
13 h 8 m. 58 s. 
26. Salvador Cardona (Espa 
que la batalla se dé de nuevo, a ps i minutos. 
i r de los primeros k i l óme t ro s de ru Con gesto de desesperado C O ' 
ta. mienza nerviosamente a reparar la j ña) , 13 h . 9 m . 46 s. 
Son las once y m e d i i (hora fran avei ía . 
esa) y toman la scllda los 88 «su | A 32 k i lómet ros de la salida está 
pervivientes». Rumegle, per donde pasan los de 
Los corredores inician su marcha cabeza con diez minutos de ventfcj» 
oor el peligroso empedrado de la sobre el horario previsto, 
-fudad. que pronto p r o d u c i r á sus \ Forman los primeros pelotone! 
bfcj. ': Magne, Peliissler, Fonteuay, Deber 
(ne y Merviel . 
dos Vicente T n e-
188 
- D E P O R T E S -
f e to s en los tubulares de 
d tafl. 
La marcha se hace a velocidad TP 
nidís ima sin temor o pinrhnhos ni 
ra ídas E«te p i i o empadrado ha d^ 
rar lo<s primeros cincuenta k " ó t r e -
fros. con^t'tnvendoel primero y rWn 
olp^l enemigo de los HcMstns. L0s 
m á q u i n a s no c s a n de dnr an'tos i pi 
' ép t icos , v n pesar d*>'el1o, no decre-
ce el tren oue, ñor el c^n 'mr io *fg 'e 
aumentando de manera considera 
ble Hav barruntos, pues, de próxl 
ma batalla 
Hasta este momento los accide"-
••e». como pinchazos y ca ídas no 
han causado nfntfu^a víct ima entre 
'os «a«es». V e n d r á n die^ kílómetr'""» 
después , p r ó x i m o s a Malan to i» . Y 
^1 primero que ha de sufrir las con 
secuencias es el propio «mail lot ama 
rlUo», e| belga Romain Maes. Este 
^s el momento que esperaban los 
franceses para resarcirse de la derro 
ta de ever. 
Como un r e l á m p a g o . Charles Pe-
Usser y Anton io Magne se lanzan al 
ataque. H a sido un hecho casi si 
m u l t á n e o el pinchazo de Maes y la 
fuga, que surte el mismo efecto, que 
pistoletazo del «spar ter» en una 
salida al «spr in t» . 
Magne y Pelissier demarran en se 
co y fuerzan la marcha, comenzan 
do la lucha con todas sus consecuen 
olas. Maes queda a t r á s , reparando 
nerulosamente la averia. Cuando 
vuelve a montar sobre su m á q u i n a , 
ya tiene una desventaja de dos minu 
tos. 
F U T B O L 
H o y es día de descanso en esta 
ciudad. N o hay encuentro futbol ís t l 
co y sabemos que muchos turolen 
•es lo han de echar de menos. 
Pero hay que consolarse, pues se 
gún noticias que por cierto tene-
mos, el día 21 se jugará un gran pai 
ddo. 
C I C L I S M O 
El p e l o t ó n se estira y poco a poco 
se distancian unos «rout lers» , de 
otros. 
Cada unos cincuenta metros hay 
un corredor en la cuneta arreglando 
su correspondiente pinchazo a los 
tubulares desinflados. 
Espec tácu lo s iugul t r el ver a cu? 
renta o cincuenta hombres escalona 
do» de ochenta o cien metros que 
al borde de la carretera reparan aprc 
suradamente sus averías. No obstan 
te los esfuerzos que muchos reall 
zan para dar caza a los fugitivos, po 
L n etapa Lllle-Charleville, 192 kiló eos lograron tener éxito, 
metros, ha sido ganada por Charles • Peliissler y Magne siguen^ a un 
A treinta según 
ba forma pareja con el a l emán Thle-
fibach; a un minuto , Bergamaschi 
rueda só lo ; a dos minutos cuarenta 
segundos, el i tal iano Ber íon l , que 
t a m b i é n marcha só lo ; dos minutos 
cuarenta y cuatro segundos mas tei 
de, pasa Mariano; a tres minutof . 
Le Greve», Camusso, Vlgno l i , y i 
cuatro minutos cuarenta y cinco seí 
gundos el l íder Romain Maes. 
Siguen, m á s lejos, Leduc, De Co-
luwe, Danells, Ciaccobe y Archam ' 
baud, y m á s lejos todav í s los restar 
tes corredores en compacto grupo. 
Romain Maes peladea fuertemen-
te y se da cuenta de que peligra su 
primer puesto en la general, si m 
'ogra acertar la ventaja que le llevan 
los primeros con el consiguiente be-
neficio para Poll lssíer o Magne. 
Menos mal que aún faltan mucho? 
k i lóme t ros para llegar a Charlevill . 
En su marcha desesperada, arrastra 
a varios corredores. 
Los franceses marchan en grupo, 
lo que constituye una gravísima ven 
taja sobre Maes. 
Hasta este momento el equipo 
italiano va bien. 
Una coal ic ión italobelga p o d r í a 
hacer cambiar la f isonomía de la lu-
cha hasta antes de llegar a Charle-
v i l l . 
A Mauvais se llega a las dos y tres 
minutos (86 k i lómetros) . 
Vicente Trueba marcha en cabeza 
i con Magne, Debenne, Montenay y 
La escapada furiosa de los dos Bodey. A veintisiete segundos de 
franceses da pronto sus resultados, aquél los llega Charles Peliissler; a 
Pellsier y Vicente Trueba, al sprint, 
es el primer españo l clasificado en 
el mismo tiempo que el vencedor. 
P a r í s . —Aun cuando se creía que 
la segunda etapa que separa a Lille 
de Charleville hab r í a de ser perjudi-
cial para los corredores e spaño les , 
por el empedrado ha sido lo cierto 
que nuestros compatriotas han de-
mostrado estar en plena forma y con 
una moral y un entusiasmo verdade 
ramente ejemplares Lo demuestra 
tren de infierno. 
Maes, reparado su pinchazo, mon 
ta de nuevo y marcha desesperado 
Sabe que es tá en peligro su malllot 
amarillo y se lanza a la caza en 
unión del e spaño l Vicente Trueba, 
el francés Grevcs y los italianos B r 
gamaschi, Martano, Ber toni y Vlg 
no l i . 
La caza está ya organizada en to 
da su intensidad. 
Se rueda a m á s de cuarenta y cin-
la brillante ac tuac ión de Vicente co k i lóme t ros por hora sobre la ru 
Trueba, que se ha clasificado con ta de los alrededores de Li l le . Cua;;-
ef mismo tiempo del ganador. do la distancia entre los dos france 
dos minutos, Gos t r í , Bachero y Ez 
que r r á , y a once minutos, Romain 
Maes. Más retrasados llegan Viel tc 
y L- s Greves. 
A Charleville llega el p e l o t ó n de 
cabeza a las cuatro y quince minu-
tos, del que sale triunfador el fran-
cés Charles Peliissler en un magn í 
fleo «demarrage». Tras Pellisslei 
pisa la cinta Georges Spelcher. 
C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L 
1. Romain Maes (Bélgica) 12 
53 h 53 m . 
2. Charles Palissier ( ind iv -
dual francés), 12 h. 55 m . 39 s. 
3 De Caluwe (Bélgica), 12 
h. 56 m. 24 s. 
4 Antol ín Magne (Francia), 12 
h. 57 m. 3 2. 
5. Georges Spelcher (Francia) 
12 h. 58 m . 51 s. 
6. Jules Merviel (Pjrancia), 12 
h . 58 m . 58 s. 
7. Bernar René Bernard (turis 
ta rout i r) . 12 h. 58 m. 58 s. 
8. Maes (Béigica), 12 h . 58 > 
58 s. 
9. Plerre Cloare (turista rou-
tier), 12h . 58 m. 58 s. 
29. Vicente Bachero (España) 
3 h . 11 m. 51 s. 
35. R e c é Vietto (Francia), 13 
14 m 55 s. 
52 Vicente Trueba (Españe) 
3 h 23 m . 42 s. 
66. Alvarez (España) , 13 h . 34 
J. 47 s. 
73. C a ñ a r d o (España) , 13 h . 37 
1.19 s. 
74. Vicente Demetrio (Españal 
3 h . 48 m . 11 s. 
79. Cepeda (España) , 13 b. 53 
m. 3 s. 
82. Federico Ezquerra (Espo 
tía), 13 h . 57m.47 . 
ig iosá 
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Santos de hoy. — Santos Fer 
min , oblspoy márt i r ; Apolonlo , obl í 
po; Cir i lo y Metodio, obispor y coc 
fesores, y Benedicto X I , Papa. 
Santos de m a ñ a n a , —Santa Isabel 
reina de Portugal; Aqui la y Priscila, 
Santos Quil lano y Auspicio-, 
Adr ián I I I , Papa; Procopio. már t i r . 
C U L T O S 
Cuarenta horas . -Se celebran du 
rante el mes de Julio en la iglesia de 
San Mart ín . 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del S a n t í s i m o pr incipiará 
las seis de la tarde, y el Rosario 
a las siete y cuarto, terminando e 
las ocho, con la bend ic ión y reserve 
de S. D . M . 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misas cada media hore 
Santiago.—Misas a las seis y me 
dia, ocho, ocho y media y nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho 
y nueve. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
cinco menos cuarto. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y doce. 
Capilla del Hospi ta l de Nuestra 
Seño ra de la Asunc ión .—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa. - M i s a s a las cinco 
y media y ocho"? 
Santa Clara , -Misas a las seis y 
Aii t to , siete, siete y media y ocho. 
San Migue l . -Misas a las siete y 
media y a las nueve. 
La Merced.—Misas a las c i rco y 
media y a las ocho. 
C U L T O S A L A S A N T I S I M A 
V I R G E N D E L C A R M E N 
Todos los d ías del mes, en la Iglc 
sio de las Religiosas Carmelitas, n 
las alele misa rezada y m e d i t a c i ó c 
por la tarde, a las seis y med ía , ejer 
ele o con cánt icos . 
mar y echa tus redes para pescar 
A lo que r e s p o n d i ó S i m ó n : Maestro, 
coda la noche hemos estado traba-
ando, y nada hemos cogido: pero 
fundado en tu palabra, echaré la 
red. Lo hizo así y cogieron tanta 
mul t i tud de peces, que las redes se 
rompían , y se vió precisado a llamar 
a sus c o m p o ñ e r o s Santiago y Juan 
Wjos del Zebedeo, para que le ayu-
lasen a llevar la pesca, que era er 
fanta abundancia, que .'as barcas se 
«umergían con tanta carga. Con ra 
zón se llama este domingo t i de 1» 
pesca milagrosa. San Pedro se llenó 
le agradecimiento y a la vez de es 
panto ante tanta bondad, que po? 
m parte, p ro t e s tó que no merec ía ; 
v por eso se p o s t r ó a los pies de J< 
' ú s y exc lamó: S e ñ o r , s e p á r a t e de 
TÍ , porque soy pecador. El Se ño-
descubr ió en Pedro una obediencit 
ciega; pues nc obstante estar pescar 
do toda la noche y sin coger nada, 
echa las redes para pescar, apena; 
ie lo m a n d ó Jesús ; descubr ió une 
humildad extraordinaria, pues se 
juzga indigno de los favores de J ' 
<ús hasta protestar que es pecador 
V n i es digno de que el S e ñ o r le mi 
re. Ve el S e ñ o r obediencia y humi 
dad, y premia a Pedro y le dice: 
desde hoy se rás pescador de horr 
bres;yesto lo dice t a m b i é n a San 
tlago y Juan, y todos tres lo dr jan 
todo y siguen al Maestro su S t ; ñ o r . 
Estos tres Após to l e s ie siguieron 
«lempre, y en verdad, que si reciben 
de Jesús una prueba dulc ís ima en el 
Tabor, al verle trasflgurado, p a r t i d 
pan en muchas ocasiones de las pe-
nas y amarguras de su Maestro, pe-
ro con ello cumplen su deber y asi 
obran su sa lvación. 
A nosotros t a m b i é n nos manda 
Jesús que naveguemos por el alta 
mar del mundo, para pescar las al 
mas que navegan por ese mar proce 
Si asiste suficiente n ú m e r o d é s e 
flores concejales, m a ñ a n a celebrará 
sesión ordinaria la Corporac ión mu 
nicipal. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Defunc ión .—Carmsn de la Paz To 
rregrosa Iranzo, de 19 a ñ o s de edad, 
casada, a consecuencia de Imenlngi 
tis tuberculosa.—Arcos, 6. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Constantino Bar to lo , 658 00 pe 
setas. 
Don Juan Giménez , 78*96. 
» Enrique Albalate, 493 48. 
» Eduar io Nuez. 340 25. 
» Juan A , Sabino, 197 40. 
» Luis G ó m e z , 1.295 38. 
» Virgi l io Agrado , 246,65. 
» José Mestre, 598 00. 
Señor administrador de la Pr i s ión , 
1 865 00. 
S e ñ o r jefe Vigilancia, 69 09. 
» habilitado Seguridad. 17273. 
» jefe Montes, 400 00. 
» inspector Sanidad, 1.493'13. 
» jefe Telégrafos, 661 29. 
» conservador edificio -de Co 
rreos, 518'18. 
D o ñ a Ramira Navarro, 178'44. 
— Ha sido nombrado auxiliar de 
cuarta clase del Cuerpo de auxilia 
res de Contabilidad de esta Interven 
clón de Hacienda don Isidoro de la 
Vil la Rodr íguez 
INSTRUCCION P U B L I C A 
En el complemento de la «Gace 
ta» del día 4, llegado ayer, aparecen 
insertos los dos Decretos a que ba 
ciamos referencia en nuestro núme 
ro anterior sobre nuevos maestros 
loso, a unos como ministros suyos, y cursillos. 
a otros como miembros de A c c i ó n Quienes hayan prestado, a la fe 
Catól ica . Obedezcamos y trabaje i cha de la convocatoria de estos cur 
mos como debemos, por lo menos 
pescaremos nuestras almas para el 
cielo. 
HERNIADOS 
Curac ión inmediata, sin aparatos 
molestos n i operaciones cruen-
tas, n i medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040. M A D R I D 
Lea usted 
A c c i o 
sillos, un m í n i m u n de dos a ñ o s de 
de servicios en interinidad o sustitu 
ción. en uno o varios pe r íodos de 
tiempo. 
Quienes tengan aprobado algún 
ejercicio de las oposiciones o cursi 
ilos celebrados en 1928, 1931 y 1933, 
Como es consiguiente, en dicho 
diario aparecen los ejercicios a reall 
zar. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Rubiales, 204 59 pesetoS. 
Si 
E V A N G E L I O D E L D O M I N G O 
Es tá tamado el Evangelio de hoy 
del capitulo V de Sen Lucas, y ei 
él se nos refiere el gran acontec í 
miento que realizó nuestro S e ñ o r 
ruar.do seguido de muchas gcn l r» y 
e n c o n í r á n d o s e junto al mar de Tibe 
riades, viendo en su orilla lt>8 barcas 
le los pescadores, que hab ían salido 
i lavar sus redes, se e m b a r c ó en lt< 
de S imón , le m a n d ó que la arrimase 
hada la tierra, y sentado en ella co 
menzó a enseña r a las tu rba» . Una 
vtz que hubo evangelizado a las gen 
tes, dijo a S i m ó n : rema hacia i / t 
! 
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Vista de la causa por el atraco 
de la Sastrería Maleras 
Barcelona. —Ha comenzado la vis 
comenzado la vista de la causa ins 
truida contra varios pistoleros acu 
sadoa de habar tomado parte en el 
atraco cometido hace tiempo en la 
Sas t re r ía Maleras y en el que resul 
t ó muerto un dependiente. 
Por esta causa fué condenado a 
muerte y ejecutado el atracador 
Aranda. 
Los diez procesados niegan la par 
t lc lpac lón en los hechos. 
| A L C A J O N D E L A B 4 S U R A ! 
G e r o n a . - U n a ñifla de 10 aflos. 
hija de ü n panadero de esta capital, 
arrojó al cajón de la basura qulnlen 
ta» pesetas en billetes del Banco de 
E^nafla. 
El basurero dice que nada ha 
visto. 
En el asurto entiende la pol ic ía . 
L A S FIESTAS D E S ^ N F E R M I N 
Pamplona. —Han comenzado las 
fiestas de San Fermín , con enorme 
an imac ión . 
La ciudad se encuentra atestada 
de forasteros. 
U N P E R I O D I C O 
: D E N U N C I A D O : 
FESTIVAL T A U R I N O 
H y publicará la "Gaceta,, e 
Decreto correspondiente 
Málaga.—El gobernador civi l ha 
enviado al f's^al un ar t ículo publica 
do en «El Diar io de Málaga» por 
considerarlo ofensivo para su autori 
did. 
El citado ar t ícu lo es un comenta 
r io al pleito municipal . 
A V A L E N C I A 
S e v i l ' a . - H a salido un tren espe 
clal con 600 viajeros que van a as ís 
t l r al acto que maflana domingo ce 
l eb ra rán los radicales en el campo 
de Mestalla, de Valencia. 
Otros muchos expedicionarios ha 
rán su viaje en autobuses y a u t o m ó 
viles de tur ismo. 
• I N A U G U R A C I O N 
Bilbao.—A beneficio del hospital 
de la Casa de Misericordia y de la 
Lucha Antituberculasa. se ce lebró 
un festival taurino, ea el que toma 
ron parte, Chlcuelo. CagancholBa 
rrera, Bienvenida, Ortega, Victor ia 
to La Serna y Fernando D o m í n g u e z . 
C O N M E M O R A N D O EL 
X X X I I A N I V E R S A R I O 
Ha sido proclamada "mis I 
la señorita Alicia Navarro 
Ostentaba el titulo de "mis España-1935,, 
La noticia causa 
ria 
¡úbüo en la colonia cana-
de Madrid 
D E U N O S HEROES 
M a d r i d . - E l lunes se r eun i r á la 
, C o m i s i ó n d e Presupuestos para 
I examinar los votos particulares pre 
(sentados a la Ley de Restricciones. 
Car tpgena . -En el monumento a j QQNCURSO P A R A !LA A D -
os hé roes de Santisgo y Cuba, se 
colocaron flore» y coronas por cum, • Q U I S I C I O N D E T R I G O S ; 
pllrse el treinta y siete aniversario ] . , , , 
de su hazaña . M z d t i d . - M a ñ a n a pub l i ca rá 1* 
U n iadustrlal ha i luminado por ¡«Gaceta» el concurso para la adqul-
su cuenta el monumento, desfilando i ^ c l ó n de trigos por entidades econó 
ante él n u m e r o s í s i m o púb l ico . 
EN L A S M A N I O B R A S N A V A 
LES FRANCESAS RESULTO 
¡micas y asociaciones agr íco las . 
I RECURSO C O N T R A 
U N A SENTENCIA : 
U M O F I C I A L M U E R T O 
M a d r i d . - E l d ía 18 del corriente 
se verá en el Supremo el recurso ín 
A las cuatro de la tar | terpuesto contra la sentencia dicta 
crucero f r an t é s « W á s ]da Por el Tr,bunal de Urgencia de 
i Badajoz contra el autor de la muer 
C o r u ñ a . -
de en t ró el 
h ing ton» . 
Parece que cuando estaban de pe del diputado socialista s e ñ o r Ru 
maniobras ocur r ió un incidente, re i n -
sultar do muerto un oficial . 
MANIFESTACIONES D E L C O N -
D E U N EDIFICIO -
San S e b a s t i á n — Asistiendo el m i 
nlstro señor Alzpún se i n a u g u r ó en 
Fuen te r rab ía el edificio de las colo 
n ía s escolares de Navarra. 
U n grupp de periodistas se acercó 
al s e ñ o r Aizpún para pedir el indu l 
to de los reos de T u r ó n . 
" E l ministro p r o m e t i ó interesarse 
en la pe t ic ión . 
D I M I S I O N D F L PRESI-
: SEJERO D E E C O N O M I A ; 
Barcelona.—El consejero de Eco 
nomla recibió esta m a ñ a n a a los pe 
riodistas, ref i r iéndose al decreto re 
latlvo al Consejo Superior de Econo 
mía , del que se espera toda tenden 
cía polí t ica, pues sólo tres ministros 
se rán nombrados por la Generali 
dad. 
H *brá tres comisiones de quine6 
ELECCION D E «MIS E U R O P A » 
Madrid .—A última hora de la tar 
de se recibió en Madr id un despa 
cho diciendo que en Tork^y se cele 
bró la elección de «mis E u r o p a » . 
Fué elegida por unanimidad la se 
ñor l ta e spaño la Alicia Navarro que 
ostentaba ya los t í tu los de «mis Te 
nerife y «mis E s p a ñ a » . 
El fallo se acogió con ovaciones y 
Víctores a E s p a ñ a . 
A l conocerse esta noticia en Ma 
dr ld produjo intenso júb i lo especial 
lorrla canaria. 
miembros que elegirán su presiden ; mente entre lo8 element08 de , 
te. 
Respecto a la comis ión corchera, 
se coordina con los intereses agr íco 
las y la comis ión mixta del corcho. 
E N V I O D E D I N E R O P A R A 
a co 
LA E M I S I O N D E O B L I G A -
CIONES D E L T E S O R O 
Se ho corrido la tercera etapa 
de la vuelta a Francia 
Metz.—Se ha corrido la tercera 
etapa de la Vuelta Ciclista a Fran 
cía. 
Venc ió el corredor italiano D i Pac 
co. 
LA SUERTE D E M U S S O L I N I 
Las princesas de la casa real ha 
rán estudios de enfermeras. 
SE DESMIENTE U N A 
M a d r i d . - E l minis t ro de Hacien 
da, s e ñ o r Chnpaprleta, ha facilitado 
a la Prensa una nota explicativa del 
proyecto leído ayer en la C á m a r a so 
bre emis ión de obligaciones del Te 
soro. 
Dice la nota que esta emis ión re 
presenta para el Tesoro un t eneficio 
de 14 millones y medio de pesetas 
por d i sminuc ión del t ipo de i n t e r é s . 
R O Y O V I L L A N O V A 
Roma.—Esta m a ñ a n a salió para 
Paiermo, en avión, el s e ñ o r Muaso 
l l n i , para revistar las tropas que 
marchen a Africa. 
Durante el viaje de retorno fué 
sorprendido por una tempestad y 
un rayo cayó en la antena del hi 
d roav lón . 
El radiotelegrafista sufrió un ^des 
vanecimiento. 
El aparato sa l ló Indemne. 
Mussollnl l legó sin novedad. 
EN F A V O R D E LA P A Z 
W á s h i n g t o n . —El secretario de Es 
tado, H u l I , y otras autoridades han 
comenzado el estudio de ios posibl 
i idüdes de adoptar un paso concr 
to a favor de la paz, d e s p u é s de ha 
ber recibido un cablegrama del se 
M a d r i d . - E n avión ha marchado I cretari0 de la legación americana en 
a Cartagena el ministro de Marina, ¡ ^ddis Abeba, Wíl l lan Perry, que se 
refiere a un llamamiento hecho por 
el emperador para que los Estados 
A C A R T A G E N A 
señor Royo Vll lanova. 
EL N U E V O JEFE DE L A 
B R I G A D A S O C I A L • 
M a d r i d . - H a sido designado para 
designado para mandar la Brigada 
social el comisario de Pol ic ía don 
Pedro Aparicio. 
N O T I C I A S D E G O B E R N A C I O N 
Madrid : - E n G o b e r n a c i ó n dijeron 
esta madrugada a los periodistas 
que el jefe del Gobierno h a b í a llega 
do sin novedad a Valencia. 
T a m b i é n dijeron que han marcha 
do a Valencia el subsecretario de 
G o b e r n a c i ó n , el subó l r ec to r de Se 
guridad y el directpr general de A d 
min is t rac lón local , 
Unidos Invquen el pacto Kellog. 
La nota oficial de Abislnia no ha 
sido recibida a ú n . 
S U Y A T E U N R E C O R D 
D E N T E D E L A D1PUTA-
C I O N D E Z A R A G O Z A 
Zar. g za.—Por discrepancias con 
el partido radical ha dimi t ido el pre 
sldente de la D i p u t a c i ó n provincial , 
don Luis Orensanz. 
D E T E N C I O N D E U N 
R E V O L U C I O N A R I O 
O v i e d o . - H a sido detenido Angel 
Díaz, que a c t u ó en los sucesos revo 
k c i >I aiios. 
Dec la ró que dló orden de quemar 
en t i campo de San Francisco ai 
guardia de Seguridad Io(iquín Díaz , 
pero lo hizo cuando éste era ya ca 
dáver . 
CONFERNCIAS C O N T R A 
i L A GUERRA Q U I M I C A : 
: EJECUTAR O B R A S ; 
Oviedo.—Velarde mani fes tó que 
el director general de Caminos le 
anuncia el envio de 417 461'50 pese 
tas, para realizar las obras en la ca 
rretera de la Plaza a Puerta Venta 
na, con lo que se d a r á acupac ión a 
ciento cincuenta obreros. 
T a m b i é n anuncia el envío de d i 
nero para reanudar las obras de la 
carretera de Oviedo a Gl jón. 
I N A U G U R A C I O N DE 
: U N A C A P I L L A ; 
Oviedo —Se ha inaugurado la 
capilla del convento de Jan Madres 
Agustinas, en la calle de San José . 
Hace un a ñ o , estas Religiosas tu 
vieron que abandonar el convento 
por hallarse en ruinas, teniendo 
que instalarse en el S. Pelayo, don 
de les so rp rend ió la revoluc ión . 
I M P O R T A N T E I N C E N D I O 
Sev i l l a , -De madrugada se decía 
TÓ un incendio en una finca que en 
el pueblo de Ecija posee la marque 
sa de Peñaf lor y que tiene a r rend í 
da al propietario de la fábrica de 
esparios. 
Parece que el incendio, que fué 
muy vloiento. se produjo por la ex 
¡p los ión de l íqu ido Inflamable, allí 
Cartrgena.—Se ha organizado un almacenado para fabricar suelas de 
ciclo de cor fcrenclas sobre prepara goma. 
clón civil contra la guerra qu ímica . El fuego t o m ó ta l Incremente, que 
í s la primera ciudad de E s p a ñ a fué preciso avisar a los bomberos 
que org .n i z i esta clase de cursillos de Sevilla; mientras los vecinos, au 
y la primera conferencia es tará dedi toridadts y Benemér i t a , comenz; 
cada exclusivamente a la Cruz Roja ron los trabajos de salvamento. El 
y se celebrará el s á b a d o . La del do servido de Incendies de la caplte 
mingo será púb l i ca . . cons iguió localizar el siniestro cuan 
do las llamas h a b í a n prendido en 
dos casas inmediatas. 
Hacia las diez ae la m a ñ a n a que 
dó dominado por completo. 
Resultaron cuatro heridos de pro 
nós t i co reservado y otros cuatro 
m á s leves. La fábrica q u e d ó comple 
tamente destruida y las dos casas 
contiguas sufrieron grandes desper 
iectos. 
E l alcalde de Ecija ha enviado un 
telegrama al gobernador y al alcalde 
de Sevilla agradeciendo la colabora 
clón y exaltando el heroico compor 
tamiento de los bomberos en la ex 
t inción del siniestro. 
LO Q U E DICE EL CONSEJE-
Nueva York. —Comunican de Lí 
coln que un negro llamado Peacok 
ha corrido los eien metros en 10 se 
gundos 2 10, batiendo en una déc 
ma el record del mundo. 
Este record no será homologado 
a causa del fuerte viento reinante. 
E l record de salto de distancia h 
sido batido oficialmente con ocho 
metros 84 cen t íme t ros . 
P E R E G R I N A C I O N 
: A C A N T E B U R Y t 
R O D E G O B E R N A C I O N 
Barcelona.—El consejero de Go 
bernac ión recibió a los periodistas, 
manifestando que el presupuesto de 
su departamento ha sufrido un p e 
a u e ñ o aumento, para cons ignac ión 
de 25 mozos de escuadra. 
Le visitó una comis ión de obreros 
de la Trasa t l án t i ca para que interese 
cerca del ministro de Trabajo la so 
lución del pleito que sostienen con 
dicha C o m p a ñ í a . 
L A ' Q U I E B R A D E 
U N A S O C I E D A D 
Barcelona. —Ante el luzgado n ú 
mero 12 se vió el incidente con mo 
tlvo de la quiebra de la Sociedad es 
paño la Niel-O i-Rupell, cuyo pasivo 
í-s de veinte millones de francos bel 
gas. 
Se oponen a e»ta quiebra los ex 
iniisistros señores Be i t r án y Musí tu 
y don Felipe Robert. 
REGISTROS Y DETENCIONES 
Barcelona. — La policía pract icó 
diversos registros, deteniendo a un 
destacado miembro de la F. A . I . , 
que parece hizo disparos ayer con 
tra la pol ic ía . 
C O N T I N U A EN EL MISTE 
RIO EL bUCESO DE L A 
CALLE D E T A R R A G O N A 
Barcelona.—Respecto al cr imen 
de la calle de Tarragona no se ha 
podido identificar la mujer que re 
sul tó muerta. 
Se asegura que era una antigua 
amiga de José Martore l l Vi» gilí, el 
«enemigo públ ico n ú m e r o 1», y que 
obedece su muerte a una venganza 
por haber facilitado la de tenc ión de 
dicho sujeto. 
Le fué mostrada una fotografía 
de la mujer asesinada al Martorel l , 
y éste, impasible, afirmó no conocer 
la. 
Ultimamente se admite la posibl 
lidad de que se trate de un asesina 
to cometido por celos. 
Se cree que la muerta es de un 
pueblo cercano a Bjrcelona y que 
íué t r a ída a esta cludnd por un hom 
bre y una mujer, y que luego és t a , 
celosa, le dló muerte a t iros. 
ES A B 8 U E L T O EL PRESUNTO 
A U T O R DE U N A S E S I N A T O 
O v i e d o . - P o r el Tr ibunal de Ur 
gcncla ha sido absuelto Aladino La 
vlana. acusado del asesinato del co 
mcrclant». de Cabilla (Bimenes) 
Alfredo Garc ía , hecho ocurrido hace 
aigunos meses. 
Los testigos que h a b í a n acusado 
al procesado se desdijeron de las 
declaraciones anteriores. 
El defensor sol ic i tó la a b s o l u c i ó n 
emitiendo sentencia el Tr ibunal , de 
acuerdo con el defensor. 
I N F O R M A C I O N 
Par í s .—Not ic ias de origen autori 
ado desmienten la in formac ión dé 
origen italiano relativa a la prepara 
clón de un intercambio de visitas 
entre el rey de Italia y el presidente 
de la Repúbl ica . 
Se agrega que no existen tales ne 
goclaciones. 
EL C A M P E O N D E TENNIS ¿ti 
Wimbledon - F r e d Perry, el cam-
oeón ing'éa de tennis, c o n t i n u a r á 
detentando el t í tulo después de ha 
ber vencido al a l emán von Cramm. 
Perr j desar ro l ló un gran juego y 
consiguió ganar el primer set po r -2 , 
y el a; gundo y tercerofpor 6 4. 
F O R M I D A B L E I N C E N D I O 
Calcuti?. - En la ciudad de Ottana 
«e inició ayer un formidable incen 
dio, que c o m e n z ó en el bazar mun i -
cipal. 
H a n quedado destruidos un cen 
tenar de edificios, entre los que flgu 
ran un templo indú y una mezquita 
musulmana. 
El fuego c e n t i c ú a y se teme quede 
destruida la mayor parte de la ciu-
dad 
R E O R G A N I Z A C I O N D E 
LA DEFENSA N A C I O N A L 
Londres.—Maflana 7 de Julio se 
celebrará una p e r e g r i n a c i ó n a Can 
tebury, en memoria de los grandes 
már t i r e s de la Iglesia catól ica, d e l n 
glaterra, Jhon Flsher y Thomas Mo 
ro, recientemente canonizados. 
En la Iglesia de [Saint Dunstan, 
de Cantebury, se conserva la cabe 
za del nuevo Santo Thomas Moro . 
Se cree as i s t i rán de quince a vein 
te m i l peregrinos. 
EL C O N V E N I O D E G I N E 
B R A R E L A T I V O A L A 
: C R U Z R O J A : 
Londres.—Comunican de Abdi» 
Abeba que el Gobierno de Abislnia 
f i rmará en breve el convenio de G i 
nebra, relativo a la Cruz Roja, 
A l mismo tiempo va a organizar 
se en dicho pa í s una Asoc iac ión de 
Cruz Roja, bajo el patronato de los 
emperadores. 
Atenas.—El general m o n á r q u i c o 
Metaxas ha criticado la pol í t ica se 
gulda por el Gabinete en la cues i i ón 
del r ég imen . 
S e g ú n el citado general, esta cues 
t ión debía ser liquidada previamen 
te por la Asoc iac ión Nacional, cuya 
reso luc ión ser ía d e s p u é s sometida 
al r e fe réndum popular. 
Insiet íó en la necesidad de o r g a n í 
zar ia defensa nacional, 
EL P A C T O F R A N C O 
; S O V I E T I C O i 
Londres — Por el Minister io de 
Negocios Extranjeros se en t regó al 
embajador a l e m á n una nota, ea la 
que se declara que el Gobierno i n 
g és considera el pacto f rancosovié 
tico compatible con ¡el Tratado de 
Locaino. 
E l mismo departament") ha anun 
ciado t ambién que Abislnia ha i n 
formado a Inglaterra de haber he 
cho un llamamiento a los Estados 
Unides, b a s á n d o s e en las d ispos ic ió 
nes establecidas en el Pacto Kel log. 
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N U M E R O SUELTO 15 CENTIMOS 
D E M A D R I D 
Ya hay presu 
puestos 
Cumplido el r i to constitucional 
que prescribe la a p r o b a c i ó n del pre 
supuesto antes del primero de Julio 
no resu l ta rá fuera de luiJar añadir 
a lgún comentarlo a los ya formule 
dos en este mismo sitio al nuevo 
Presupuesto. A d e m á s , cuanto ante-
riormente escribimos sobre este par 
ticular se refería a un proyeeto, hoy 
hablaremos de un presupuesto elec-
t ivo . 
Y defando a un lodo la pintoresca 
acti tud de las izquierdas, qulem-P 
repentina e inesperadamente depu-
sieron el s á b a d o su irreductible fe-
r o c i d a d - n o omitiremos, sin embar-
go, la n'-ta hilarante d^da por el co-
rifeo del izquferdismo, s e ñ o r Mar t í 
nez Barr io , quien denuesto a hacer 
las pac^s diio lo que sigues «Es ín 
tolerable que se pueda interrumpir 
la t rad ic ión española ; los gastos > 
los tr ibutos de la nae ión siempre 
fué a t r ibuc ión de Ins Cortes espa 
ñ o l a s flfarlo!»»-; delando aparte, de 
cimos, el r á p i d o cambio de esos iz-
quierdistas, vamos a sintetizar ráni 
damente nuestro inicio sobre e\ pre 
supuesto aprobado. En primer tér-
mino, és te responde a una UT 
gente necesidad que el Gobierno h?» 
sabido llenar con laudable diligen 
cia; mas ello no quiere ífgnifÍc|T 
que el nuevo presupuesto en el Par-
lamento híiya de merecer asimismo 
la a p r o b a c i ó n del comentarista po-
lí t ico. Porque se trata de un reajuP 
te e c o n ó m i c o engendrado a escote, 
• i n que llegue a saberse j a m á s quién 
fué au verdadero creador, puesto 
que en su formación intervinieron 
sucesivamente los señores Mar racó , 
Zabala y Chapaprieta; por esta rs 
z ó n carecerá el nuevo Presupuesto 
de la cond ic ión fundamental de to 
do problema m a t e m á t i c o : la uní 
dad. 
Der ívase de aqu í , lóg icamente , 
que el intento de equilibrar los gas 
tos y los ingresos—que fué condl 
c lón pr imordia l que a sí mismo dije 
ron imponerse los antedichos s e ñ o 
res—ha quedado sin cumplimiento, 
y a ú n acaso ha aumentado el déíi 
cl t . Ua presupuesto elaborado en ta 
les condiciones no hab r í a de ser el 
que el pa í s necesitaba; tiene todos 
los indicios de una improv i sac ión , y 
por ello debe rá ocuparse el Gobler 
no desde ahora mismo de elaborar 
un presupuesto definitivo que, sin 
dilaciones, comience a regir desde 
primero de a ñ o . 
Hemos hecho m e n c i ó n del déficit 
presupuestario, aumentado sin du 
da en el que acaban de rp r bar las 
Cortes. Y esto nos lleva de la mano 
a preguntar si el presupuesto ideai 
se rá aqué l en que los gastos y los 
tr ibutos se hallen perflctamette n i 
velados. N o lo entendemos nosotros 
así. Para nosotros, el mejor resjus 
te e c o n ó m i c o será aqué l en que la 
norma de gastos vaya unida a la r< s 
t a u r a c i ó n económica nacional. Hay 
que ahorrar; pero t a m b i é n hay que 
gastar racionalmente y en cuanto lo 
exijan los problemas dei paro, ferro ¡ 
viario y de defensa nacional; gastos , 
tan necesarios como reproductivos, ' 
25 años de pro-
greso industrial 
Con mot ivo de cumplirse en J i l k 
de este a ñ o el 25 aniversario de 1« 
fundación de la Sociedad SIEMENS 
INDUSTRIA ELECTRICA, se re 
unieron en fraternal banquete, el 8.'« 
bado 6, los Consejeros, Director i t 
y personjil de dicha empresa. 
El origen de esta Sociedad fué la 
fusión de Siemens Schuckert e»pa 
ñola con La Industria Eléctr ica S 
\ . y como estas empresas eran las 
n á s antiguas de e lect rotécnica est» 
bit cldaa en España , puede decirse, 
sin h pérbole , que todo el progreso 
tléctrico industrial en la pen ínsu la 
está vinculado a Siemens Industria 
E éctr lca y a sus fábricas y talleres 
iltuados en Corne l l à de Llobregat 
(Barcelona). 
La capacidad productora de eata 
impresa alctnza desde las m á s gran 
des m á q u i n a s p¡ ra las centrales eiéo 
ericas, hasta /.os m á s modestos ape 
ratos para usos domés t i cos . Se cuen 
tan por miles las instalaciones de al 
ternadores, transformadores, moto 
rea, electro-bombas, ventiladores de 
todas clases, cocinas y estufus cié. 
tricas, y cuantos aparatos de maulo 
bra eléctrica puedan precisarse, he 
hos por Siemens Industria Eléctd 
Z B , la cual, para ampliar f¡ún más 
sus actividades, se fusionó r é d e n l e 
mente con la Sociedad Siemens y 
Halske, constructora de teléfonos, 
paratos de medida, de laboratorio, 
e íec t roquímtcos , purificadores y con 
adores de agua. 
La r a z ó n social está domlciliadn 
en Madrid , donde radica la A d m i r i s 
t raclón Central para las 14 oficinas 
técnicas y varias delegaciones repar 
tidas en E s p a ñ a y en el Norte de 
Africa, que ocupan, entre emplea 
dos y obreros, unas 1.000 perdón* s 
Este feliz 25 aniversario, h P sido 
celebrado, igualmente, en las ofici 
tías, r e u n i é n d o s e en franca camera 
dería la Gerencia con todo el perso 
nal, pues una de las caracter ís t icas 
de la potente organizac ión de la Etn 
oresa que nos ocupa, es su identifl 
cación y a r m o n í a con todos sus em 
oleados y obreros. Buena prueba de 
esta c o m p e n e t r a c i ó n , es que, duran 
te estos 25 años , no ha habido n i er 
las oficinas n i en las fábricas ningu 
ua huelga, con excepción de la que 
con carác te r general hubo en la pro 
vincla de Barcelona en el a ñ o 1932 
La sat isfacción y constancia de sus 
empleados y obreros, lo confirma 
que ya han cumplido, o cumpll rá i 
en este año , 67 personas sus 25 años 
al servicio de la Sociedad. 
Lo que sé por ellos 
Juan de L arva y 
Codorniu 
Restauración de 
Regalamos 
Magnífico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana inglesa, 
nin sorteos n i trucos a todo el que 
lo solicite del Apartado 12.137, 
M A D R I D . 
y que no debemos tratar de evita; 
imitando al famoso giteno que ha 
bía inventado un m é t o d o dietético 
ideal pera ahorrarse la paja de su 
csno. 
Rodrigo de A r r i a ga 
— Los experiencias del autogiro 
van muy bien, aunque de momento 
I n o quiero anticiparle nada, porque 
!aoy hombre que gusta de hablaj 
I m á s de realidades que de ensayos -
i dice el glorioso inventor del autosii 
l io, al mismo tiempo que tíá fuextèfl 
I chupadas a un magnífico habano. 
! Don Juan de la Cierva y Codorniu 
í que ha venido de Londres para d ai 
J una conferencia en la Academia de 
í Ciencias Físicas y Exactas, es hom 
I bre campechano y sencillo. N o se 
concede a sí mismo importancia al 
guna y tiene en su s impá t i co rostre 
la jovielidad y alegría propia cU! 
triunfador. No hay hiél n i en su ge.* 
to, n i en su palabra Para todos guar 
da una amable disculpa. 
—Si como usted dice soy el hom 
bre españo l m á s universalmente o 
nocido, creo que no lo s ré tant' 
por m i ciencia como por la auerU 
de trabajar en una cosa que ha lio 
m a á o mucho ía a tenc ión . 
Y a ñ a d e con una sonrisa de nlñ-
graede: 
—Ya ve, con toda m i celebridad, 
no puedo permitirme el lujo de v( 
v i r e n E s p a ñ a , n i siquiera pasar ai 
gunas temporadas. lEso sí que me 
gustar ía! 
- ¿ E n q u é pa ís tiene m á s ccepta 
c lón el autogiro? 
- E s difícil p r e c i s a r á : Francia, In 
glaterra y los Estados Unidos por el 
e i t l lo—lo cual no quiere decir que 
sean los úü lcas en que hay Interés 
por el aparato — . En E i p a ñ a hay 
t ambién mucho in te rés . Amér ica ha 
comprado bastantes y Francia h« 
encargado muchos. 
—¿Por q u é no se fabrican los ap 
ratos en E s p a ñ a ? - le pregunto intei. 
clonadatnente. 
—Porque España—contes t a tras 
un momento de duda-es un país 
en que hasta la fecha ha habido po 
ca demanda de autogiros y la fabri 
cación tiene que seguir a la dcmai 
da. 
—Tampoco es Inglaterra quien le 
ha comprado m á s , y en cambio en 
ella se fabrican. Aparte de esta ra 
zón, al fabricarlos, ¿sabía usted qué 
nación iba a hacer m á s consumo? 
El ilustre inventor e s p a ñ o l hac 
un gesto como diciendo: «¿Y por qué 
hemos de hablar de esto?». Pienso 
yo que así se evi tará decir cosac des 
agradables. No obstante, formule 
mos una pregunta concreta. 
—¿Obedece a una realidad la le 
yenda de que nuestro Estado no apo 
ya las iniciativas, haciendo que los 
inventores vayan a otros pa í ses en 
busca de una acogida que en su pa 
tria no encontraron?... 
- C o m o yo no le he pedido nad.. 
al Estado español , no me ha podidi 
ne gar nada tampoco; es decir, yo no 
tengo experiencia. De la gente me 
parece natural que dudara al princ! 
pió del invento. Antes dudaban mu 
chos y creían pocos; ahora, dudar 
pocos y creen muchos. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagfie de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Oantabr ía» ( INCENDIOS) 
Mutua Es?;:; .oía de Se í juros Agro -pecua r io s» ^ P E D R I S C O 
« L a j i B d n i / d e Ac cí t íentes* (ACCIDENTES OSL T R A f t A -
JOÍY R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesltac agentes eo toda !a provir.cía 
¿Qrendeí» comisiones 
— Los ensayo» y es tudio» del apa 
rato ¿!e han costado mucho dinero? 
—Cuanto menos hablemos deJ 
dinero que me han costado, se rá roe 
jor. Recordarlo só lo me da miedo. 
Ciaro que espero que alguna vez me 
resarciré de todo ello. La gente tit 
ae idea de que yo soy mil lonario. ¡Si 
yo tuviera el dinero que me he ga> 
cado, qu izás lo fuera 1 Tengo muchas 
esperanzas; pero en el caso pee>t, 
siempre t e n d r é la sat isfacción de h i 
ber hecho algo útil para la humanl 
dad. 
—¿Las satisfacciones compensan 
ya las amarguras? 
— Claro que compensan. Me bar 
abrumado tanto con recompensas 
honoríf icas y materiales que pecai ía 
de Ingrato si dijera que estaba que 
joso. Ayer mismo la Academia de 
Ciencias Físicas y Exactas me ha en 
tregado el premio Duque de Albs ; y 
hace muy poco tiempo, el Fomento 
cíe! Trabajo Nacional me ha dado 
otro premio que me ha producido 
gran sat isfacción. 
- ¿ Y el avión-automóvi l , cuando? 
—Ya lo tiene en estudio una com 
C o m p a ñ í a norteamericana. Se t r a t i 
de un autogiro p e q u e ñ o de don 
asientos y cabina; se pueden plegar 
las alas; se embraga y desembraga 
la hélice, todo lo cual permi t i rá , in 
distintamente, viajar por carretera o 
oor el aire, según convenga. Se po 
d rá aterrizar o elevarse en cualquier 
momento. 
- ¿ S e l legará a lgún día a fabricar 
ios en serie, de manera que puedan 
estar al alcance de muchas perso 
na»? 
- C r e o que sí; estoy convencido. 
El precio es cues t ión de poderlos fa 
bilcar en grandes cantidades. La 
parte m á s cara del autogiro, como 
la dei aeroplano, es la parte raecáo) 
ca y su coste depende de las cant) 
dades que se puedan hacer. 
—¿Y la ventá del aparato es ya un 
negocio? 
- S e es tá empezando a ú n y no 
hay n ingún negocio que dé resulta 
do ai principio; a d e m á s , yo no soy 
fabricante. Me l imi to a dar Ilcenck 
de cons t rucc ión a los fabricantes. 
- ¿ Y ahora? 
—A Londres otra vez. 
IA Londres otra vez! ¿ H a pensado 
alguien en lo que esto significa pj 
ra los que sentimos el español i smo 
honda y profundamente? ¿Y quién, 
quién tiene la culpa de que la f* bn 
cación no se realice en E s p a ñ a ? Esa 
aureola gloriosa con que La Cierva 
pasea por el mundo, corresponde 1 
España en una parte sola: la inven 
clón. A Inglaterra corresponde lo 
otra: la fabr icactón. ¿A nadie le du 
le eato? ¿ \ nadie té duele. España? 
Cecilio G a r c i r r u b í o 
PASCUAL Y GENIS, 6 
V A L E N C I A 
ïiftzj:;:Tiai 
Se alquilen 
habitaciones en casa de campo 
Informarán en la Adminis t rac ión 
de este per iódico . 
Una vez m á s se ha puesto sobre el 
apete español la cues t ión de la ópe-
ra. Las viclsltudts del teatro Real 
constituyen un s ímbo lo bien repre 
tentativo de la cris'.-» del crte lírico 
en Europa. Le gravedad del proble 
•na se halla en que llegará un d ía en 
aue n ingún e speño l aprenda el ma-
nejo de un instrumento musical. No 
digamos el bombo, los timbales, el 
contrabajo... el mismo v io l in . No 
hay porvenir en nuestro pa í s para 
un hombre que quifra concurrir 
^»e esfuerzo de solidaridad que re 
oresenta una orquesta. Las gentes, 
mal o bien, con mejor o peor voz 
cantan, m á s cantan en casa o en 1P 
calle, perturbando la tranquilidao 
de los vecinos, pero las escuela» de 
canto van desapareciendo. Ejecutar 
tes de primer orden los < ímna cr 
los cafég, entre el ruido de platos y 
cucharillas y el vocerío de laa dis u-
siones de polí t ica y toros. Y estos 
ejecutante», por exigencias del públl 
:o que n i oye n i presta a tenc ión , tif 
nen que emplear los esfuerzos de su 
técnica, conseguida en una lucha 
oersistente de muchos a ñ o s , en la 
Interpre tación de malas zarzuelas 
r ú s i c a bailable. Q u i z á la mecaniz 
ión de la mús ica nos ha t r a í d o 
esta s i tuac ión , mas en ninguna pa-
te de manera tan trágica como er 
España . De día en día van escase.u 
do entre nosotros hasta los ciegos 
que tocan en las esquinas. 
Se impone, pues, el estudio del 
oroblema nacional de ia mús i ca , j 
la p ro tecc ión del Estado a las gentes 
ue se dedican o pueden dedicarse 
al cultivo del divino arte. Y, como 
laiclación de esta c a m p a ñ a , no se 
ve otro camino que la res t au rac ión 
de la ópe ra . En nuestro tiempo no 
hay ópera posible sfn la pro tecc iór 
del Estado. He aqu í un gasto sun 
tuario que todo pa ís bien const i tu í 
do no debe eludir. 
Con una buena educac ión del pue 
blo en interpretaciones directas de 
as grande» obras musicales, loa, 
hombres que poseen oído y sensiblll 
dad musical se ir ían apartando del 
tormento de la mús ica m e c á n i c a , y 
és ta quedar ía reducida a sus límite? 
estrictos, la de servir de a c o m p a ñ t 
miento al baile. 
¿Se acometerá esta empresa de 
elevación musical? Hoy parece que 
el gran obs t ácu lo es el de no tener 
un teatro de r e s t au rac ión de la óp» 
ra, y, por las muestras, no se ve e 
medio de tenerle en fecha p róx ima 
Y el remedio urge. Los m ú s i c o s var 
iesapareciendo, y puede llehar u 
día en que no haya medio de formur 
ana orquesta en España . El Conser 
VPtorio puede quedar reducido a un 
centro h i s tó r ico , en el que unos pro 
Crónica e c o n ó m i c a semanal 
Esiá visto que en cuestiones eco 
nómicas es muy difícil, si no lmp0 
sible. jugar l impio , y esta verdad se 
pone tanto m á s de manifiesto en ei 
terreno in í e rnac iona l . Se celebren 
congresos y reuniones y en ella» se 
sugieren med io» para luchar contra 
la crisis económica , pero fácil es ob 
servar que las proposiciones de ct-
da delegado se ajustan m á s a la* 
conveniencias particulares de su 
país y hasta a las de un consorcio 
financiero determinado que a las d 
1* solución de una s i tuación tan grn 
ve como la que en estos momentos 
atraviesa el mundo. 
Ahora es de plena actualidad el 
tema de la es tabi l ización de divisas-
actualidad que se debe en primer lu^ 
¿ar a la reacc ión subsiguiente a la 
depreciación del franco belga, a la 
del florín de Danizlg y a lo» rucien-
'^s equilibrios del franco francés 
Sin embargo, la pr 'ncipal razón--' 
aunque no la dicen daramente-aue 
'mpulsa a los partidarios de la esta 
bllización. es el temor ante una nue 
va depreciac ión ide la l ibra. Esto ex 
R T? irTT ralura,mente sean los 
Ü. E U. U los más interesados en 
que la es tabi l ización sea un hecho 
En cambio los Inglese» lo» m á s fríos 
n el asunto. 
¿Será un hecho la estabilización 
monetaria? El 'o privaría aeguramen 
te a muchos gobernantes, a'qulmis-
ra» de las finanzas, de ciertos irgre 
dientes para sus mixtif icadores. Sin 
•mbargo. ser ía muy conveniente, 
iesde el punto de vista de la solida 
rldad económica internacional, hoy 
que se habla de solidaridad interea-
ratal en tantas materias, intentsr 
oor lo menos todo lo posible por 
conseguirla. 
La Bolsa ha terminado mal la se 
mana y el mes de Junio. La especu-
lación ha deca ído infinida por las 
iificultades en la emis ión de bonos 
ferroviarios y el verano. Ur icamen-
te los fondos p ú b ü c o s se sostienen 
y aun mejoran. 
P . T . 
Madrid. 1-7-35 
esores sin alumnos hagan trabajos 
puramente de e rudic ión . ¿Y la músl 
en entonces? Alguien c reerá que la 
música, con el progreso, puede que 
dar refugi tda en la «radio». Y que 
*ean loa mús i cos de Londres o de 
Berlín los que nos sirvan óperas y 
conciertos. 
Nos hallamos, pues, en un mo 
mento culminante, o el Estado pro 
cege francamente el arte musical, o, 
en este aspecto, quedaremos al maf 
gen en el concierto de las naciones. 
Se lu.pone. pues, la r e s t au rac ión de 
a ópera, y de t»! marera que, en lo 
futuro, el ser mús ico , buen músico, 
pueda representar para un español 
un porvenir seguro. 
Francisco de Cossio 
Edi tor ia l A C C I O N - T e r u e l 
Recomendada como lo m á s eficaz pa* 
ra preven'r v curar el ganado L A -
NAR, CABRIO, V A C U N O y CERDA 
contra la 
BACERA, B A S Q U I L L A 
y d e m á s infecciones de la sangre 
A N T O N I O M . PESCADOR 
Almonacid de la Sierra (Zaregcza) 
Proveedor de la Asociación General 
de Ganfd t rcs de Madr id . 
Yenta en Farmacias y Centros lie Drogas 
San Antonio 
Depó»Íto de la cerveza E l Aguila 
Fábrica de hielo 
La mejor cerveza 
El mejor hielo 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20 . -Te l . 193 R. 
C h a n t r í a , 3 . - T e l . J93 X. 
